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This research aims to analyze, that there is (1) influence 
of principal leadership toward  productivity of SMA Negeri in 
Salatiga City, (2) there is influence on teacher's performance 
toward school productivity of SMA Negeri in Salatiga, (3) there 
is concurrent influence on principal leadership and teacher's 
performance toward SMA Negeri in Salatiga. This research is 
conducted on teacher's in Three SMA Negeri Salatiga, i.e.; SMA 
N 1 Salatiga, SMA N 2 Salatiga, and SMA N 3 Salatiga. The 
collecting device is structural inquiry (sealed inquiry). The 
research method as a tool for this research is a survey with 
regression structure. This result shows that (1) there is a 
positive influence between the principal leadership and school 
productivity, with t count is as equal with 2,967 which is 
bigger if compared to t table which has 1,994, (2) there is 
positive influence between teacher's performance at school 
toward school productivity, with t count is as 5,085, which is 
bigger if compared to t table which has 1,994, (3) there are 
concurrent positive influences among the principal leadership, 
teacher's performance with school productivity, with F count is 
as 28,164 which is bigger if compared to F table which has 
3,11. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) adanya 
pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap 
produktivitas sekolah SMA Negeri di wilayah Kota Salatiga, (2) 
adanya pengaruh kinerja guru terhadap produktivitas sekolah 
SMA Negeri di wilayah Kota Salatiga, (3) adanya pengaruh 
kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru secara 
bersama-sama terhadap produktivitas sekolah SMA Negeri di 
wilayah Kota Salatiga. Penelitian dilaksanakan pada guru-
guru di 3 SMA Negeri yang ada di Salatiga, yakni : SMAN 1 
Salatiga, SMAN 2 Salatiga, dan SMAN 3 Salatiga. Alat 
pengumpul data berupa angket terstruktur (angket tertutup). 
Metode penelitan yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah metode survei dengan pendekatan regresi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh positif 
antara kepemimpinan kepala sekolah dengan produktivitas 
sekolah, dengan nilai t hitung sebesar 2,967, lebih besar bila 
dibandingkan dengan nilai t tabel yang bernilai 1,994, (2) 
terdapat pengaruh positif antara Kinerja guru disekolah 
dengan produktivitas sekolah, dengan t hitung sebesar 5,085 
lebih besar bila dibandingkan dengan nilai t tabel yang 
bernilai 1,994, (3) secara bersama-sama terdapat pengaruh 
positif antara kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru 
dengan produktivitas sekolah, dengan nilai f hitung sebesar 
28,164 lebih besar bila dibandingkan dengan nilai f tabel 
sebesar 3,11.  
 









 Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
limpahan rahmat dan karunianya sehingga Penulisan Tesis 
dengan judul “PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA 
SEKOLAH DAN KINERJA GURU TERHADAP PRODUKTIVITAS 
SEKOLAH (STUDI PADA SMA NEGERI DI WILAYAH KOTA 
SALATIGA) “  sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 
studi pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan 
Universaitas Kristen Satya Wacana tahun 2016 telah dapat 
diselesaikan.  
 Tesis ini secara umum berisi tentang aspek-aspek yang 
mengenai kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru dan 
produktivitas sekolah. Kepala sekolah sebagai pejabat tertinggi 
dalam satu sekolah mempunyai kewajiban melakukan 
supervisi pada saat proses belajar-mengajar dilaksanakan, 
demikian juga guru, guru sebagai partner kepala sekolah 
harus mampu melakukan evaluasi pembelajaran yang 
ditujukan kepada murid maupun kepada guru sendiri, agar 
fungsi pemberian materi pembelajaran kepada siswa dapat 
terlaksana secara efektif dan efisien. Produktivitas sekolah 
merupakan titik terakhir pencapaian mutu yang baik bagi 
sekolah, produktivitas sekolah tidak hanya berhubungan 
dengan rasio antara input maupun output saja, akan tetapi 
bagaimana manfaat yang dirasakan siswa selama dan setelah 
seorang siswa mengenyam pendidikan di bangku sekolah 
 Dalam tesis ini penulis melihat pengaruh antara 
kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru terhadap 
produktivitas sekolah, dan juga melihat apakah kedua 
variabel kepempimpinan kepala sekolah dan kinerja guru 
secara bersama-sama mempengaruhi produktivitas sekolah. 
Semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi dunia 
pendidikan khususnya dan bagi semua pihak yang 
membutuhkan.  
 
Salatiga,   Juni 2016  
                                                                           Penulis 
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